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OfJit:e 
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NO. II. 
Tceh Counci l Pr·e enl Athle ti<· C hat"lH " 
To Disli 11f.,.U i "ll(•c.l U pper·('lass Ath l e lt•8 
And attttder 
Borrup Pla<'c 
l11 Aero Meet 
Thit·t~·-s-.·ven S<·holar hips Have Been 
I Awar·dc·cl To lncoruing Ft·~slnuan Class 
Sh. Mc•ou' utos A 'Hncle tl 
For Foul ball ; Onl y Sc>H' n 
Ch t•n For Olht•r S por l l'i 
M 
Car·h It> A • . \tht•r·ton 
A cldr·c ses A .. . t.l~. l'n S.11urd111 .uul ~unchlv , ~1 .11 10 nnd 
(~h· illlt"pal'lnt(\nt 
Shows A<·tion .. hots 
of Br·itl~t· Col lap e 
X Ei~hl Ar(• S l 600 pcciol 
Coni inunl ion Gran Is; 
Tnylur \Vins \VCAA Award 
1 he Tt•t·h l 111111l"il ha~ ,11111•1UI1t"l.'tl II' 
amtuJI .111ar.t' t. ~ .. ni• r' "h > h.1n 1h 
un~lll>htcl the m·'l.·h·~~ 111 .I! hi tu p.1r 
t1, iJ'.Ill"" \lr l{.tlph l'ntc·h, •·h:11rmnn 
11f iho prt·•<'tl lntu•n t·ommi tln·. hrt.")linn 
uut lie l"t ut 111111 rt•t'tll'lll): c·h.1n11• 
1hc I .IH' ' 
On Etn•OJlt'~S 1'r·o uhl t.~ I I the '"' En~-:lnnol l ntt·r··•lh·.:•·lh' 
' l'h 11111 ( luh ht ltl i1 1\tc"c I unckr t ht 
Promint>nl \lumnus 
Oraw~ f rom 1;; Yt•ua· F uncl 
of f.uropt'un Exp c>ri t• tu·r 
'l'"""'r'h•p ol tht· <1n t·nhdtl Chnmhcr 
,r t otmnll•n·,· ,,, tlw Tunwr·~ Pnlls ,\ ir Lot•(•u.v.'l'i Ct>rtifi<•cl Film 
pnrt 1'•···h " a~ rq>r.«·ntt•tl in till' On the• l\li!'"il'l'lippi RiH•r 
1 '1111'< lith n h1 J),l\ c ~.nmclc I"' llllll R 1 0 I p 1 Honnlcl ll e~rruf', 1\hn 1"1111\pilc:ll ti\UII):h I O UIU 14 II row-u• I ~I" .1 l,n1~ l•,·fnrt till" 'tmh•nl t haph•r 
I• 'I 1 , 1 1., 1~ 1 1 JH•in t< 111 .:iw T t•t'h n thirtl pltn·,• t•r 111 J\ t J•lii on Tut•<d;n nllt•rnonn, the .. \ ~ t • nn •' •ttu H\,. 1'" -· tlr\' (• ., 
t I I I 1 tht 111<'<'1 fht• l t'lllll" rOIIIJWIIIll! \H'rl.' t•nt 111. <llltlt•nt hu<ll' llllll ' tnf'r Wl'rt• Ill 
l'u• thall llun.tltl .\t l..tll'""· uf ll.lft 
(..rtl. r 1111 11 , a nwmlwr 111 ~ P E 
.\IS. II lit !11<'. uf \\'urt'l"'H·r, nl<o II( ~ 
p I • ll:lrrv " 111~:sk\", ul \\'nn·1·-trr, 
.\ \ tlu non ' Ill ·•11•1 t ut l1•>u.: 1 , 
\ . 1 I tr .. m \ .1k \ mh..r•t, \\ urt'< ·h·r J>,h· \ilc·•l 111 11illlt " tlw •hll\\1111-: uf twcl . rnt rtt 1n t n~utt·t r a •rn.u •n.l\- nu1 , , . 
I , 1 1 tl 11 • hnu· llhll t ut•, ll .ln.ml, \\ •lh.llll", him< hv P1ulv·"•r hllum uf tlw I 11' 11 rt·t•t·l\"c t 11 mnnt·t.tn rc·,urn \\ '"' 1 W1r • . , I , 
<•t •rJ.!t h.nuut1 ul .\\ altu1, 1'01. 11 h 1 1 1 ll..rtm••11th, ~11111h, un.t ~' ·' "'' ~ till ('. 1r 11 ~-; 1n 1•..ri n.: 1)1•partuwn l 1 h.esc• WC!rt' lt· O\\ t•nJ.:HU.•l-'r~.t n t nm\-• t H, l l~\\' t n 
1 
' 
11f I' ~ K : Ruht•rt \\'1l ~nn , meml>t·r nt . 1. 1 . 1 1 nnd tht•v tlluslll'll in thnt t•rth•r ~tandurcl :Iii 111111 fil111 ><. unci wen• prn rl't't'l\'1 ••nw t 11111-: 1\ Il l' 1 c'nti1Jil' ll<a l'S . . . 
.\ I (I 
I' s h. rrnnt I.<UII(IIIC":trllo\\. .mtl f I I I" f r . l'llt· thnt• l'\"1"111 lwltl 1111 ~.ttu rcl:l\ ll'l'h'd frtnll tht• fit'\\ t"CJIIIJ)I\ICI\1 In 
.. ~ . ur t u.... :ln unt trt..otnnr 11\R t\ nrt•tt-:n . • . ., , 
I.IJ t.un blnwr ~wtt. l' P E .\ 11 tht• I I f I I I I ,.""''"tt•cl c f 1..0 •l•·.:rt•t• nntl .IOU ch·.:n••· ,\lclt- 11 ~lununnl r hc• filtn" wl'rc 1 Ill' $1t'UJl , :uu a pr. • uunt tru:l• t· n1n~ u I . ., m~n an ~t·niur< 1 . 1 '1'''' t.uuhlll!'. 1111<l h111nh rlroll'l' lllll I he 1{ 1, 1·r," hv p, .. ,. l.trrt'll/, nnrl nr l imt 
. I t l<·•r u t ·' "' c;.,u \\ llh tllll ""~l'k , from l.uc\tow. 'f h k I I I I t' f l ttilllh tlr.IJI JIIII)l l'llll~i- t t•tl II( tlmppilt)l ~hot• .. r llll' I'IIIIUJl'l' o f llw TIIUII\111 
, , , , l' SJit'll t.' r lilt •Jlllll I It' n~ l I ll'l'l1 
a ... -ni••r· nnrl P t• to•r (,;urh' frum '\ n~l11111, 1. 1 11 1 ,, , ,n,l!l h. 1~ .. r flnur at ,, tar~l' l 11 11 lht• llrul~:o• ' ,.. .. 'ear"" Ul ~urupr Ill\( tt·t t·n ' rt•turnt't 
\ II n mcml-. r nf 1 K P f h 1 1 f h 1 1 1 ~:ruuncl '' hih· linn.: ,, t nn al!llluh• uf 'lilt· 1111 1 un·. "The R1nr," w.1 ~ tlw • . . n h·r t t• c I'-"" UUPn u t t .unp rar t
S\11111111111); \\ .ll!l.'r h. ulllt•tl\· nf Jlc•l f 1 1 h 1 h 1 1 . r11•1 lt•t t .u1ol Ill cnnMIIIl ~J it·ec l At~ the 11111111 f .. ntt• r•·. nnrl wn~ intt•nd1·d lo • In '' lH,'l t.• "·'.. .._.,~ UH1l or \ti"'«)r ' 
haul \l .mor, :-.: \ • tnl'lll l ~·r Ill T K I' . i\ I I I . I r 11' JIIICl t hntl to ltv lht• pl.llll' anti tlrup thu '{UJ IJlli'lllllllt l'• nf··~snr l 'll liun·~ lcl'lun·~ \ ll'rtilt l l:.i\Vl• u ~ ltl rl 11 Of\' 0 l 'i. • I . 
Jilt! lnhn l n~hr11 11 nf Ludlnw , nf A 'I' Cl 1 1. 1 1 1 1 l11t111ll, h<~th .11 the• qnme tum•, l 1L~ 1111 •·c·uln"V l'rulessur l'illinn hacl tul(l .. t'"art•t•r f.',H IUJ: up \ U l U' prt'"t t1 IU t• ,.. ~ 
S••n·r l<u'"< II l'orl..'. trnm c 111<111 1 1 1 1 1· . 11 t•\C·nt ""' qu•t<· tnrkv 111 t11s l•·,· tun· nhnut the tremcnclous 
11·111 0111'1• nwmht·r nf 1' (, 1 • .llll 11hit h 111 ·1·urn·cl tlurnll: hi' 9111 1" nhron<l T••rlt ll c•~t i nl! '1'11 Srv r•• .tm•u•nt uf ~oil t·rn~ion in J\nwrkn. nnd . , ) 1 an< 1111" u• 1n1: ~·•nil 111 t·rt llllt eH•t 'l ' 
Dunnlcl ~mill1 of Ot·hnnr, l\ \'. n • 1 · · ttu• Jlit•tt1rc• Willi nmplc p muf ur it, 11\lt•n Sp\•aku 111 <111 IIi' pn-~t·n t ~•tuntu;n Suntl:w, hnwt•\'rr, tlw T t•l h ll Yt• rs 
nw•nhc r nf I' S 1\: ·•hrntul Ill' sni• l. "' Tiwrt• ""' n-rlrllll fpuntl tht·tr '''"!-:" nntl , '" lht fn·t• fiJl lhc•ullh it ,JHIIIt'tl the clt•s tru rlinll in 
1 r.wl.. Ill'( tnr t'unurun nl ~licltlh h h 'II I hnl 1111<' !'l l'lion or the• ('OIIIIt rv. the I r p (; D lr.1 uh·ulu~u \\ ... \\I IIC:\'c·r II r<'I"Ht\ pruat h 'I'" I l:uuhnn t'\"1'111, S.lundcrs 1
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• nwm >er " , ilt·l l I• .Ill\ pt·;u·dnl nwan 11111llhc rt ' """ ~("(·culcl.m11J1 111 rup f"ll"l'l''l hun 111 \h i•~•Ptli R•H•r \'ttlll•y 
wrmt,· fnrc 11111 ' 1 J,,. <~· ttltrl lw dr;1qjp m ti 1111 luke third pln•·r tn thl• l>nll'!i t'l'l' i'Jhl l " 'l'lw l{iVl'r" i~ 11 s tw y of the Ox· 
NEIAAName 
Carpenter As 
Pt·c idcttt Again 
\\'h,•n it c·.tnw tn n •lnl·•tHIII .,f ~c·t tlin11 1.uulu1~.. 1>:11 ,. Srwnch•r< n.:n111 t·nnw pl111tn tton of 1h1s imJHIIIrnlt riwr vnl 
th1· matht .. r tndu tt1.1l q;lml.lrthtnlllllt thruul!h 1111h., 141 ,.11,1 pln1,. 1 ht 1 ·,·l'l1 lc 1 \\'lwn the t•nrh• oa·tth·r~< firsl lunl..e 
in "rtain E urup< 111 1111111 tri•· it '"' 1111 rclull·n t,ult-cl 111 phu, 111 th1 ln~ t 1wo ~·•un ntl tht•rt•, II wnq n hrnvily Wtlllth•ll 
l
lln1 th1• tn tnlllnrt.ut lntt•• "h~1 wm~ltl ''"'llh " h •• h 1111-hulc-cl il nnn~:r11 11111 l<'' ' l ~c·rti•u1, al lllll{ with hroud t ;t;lin ~ wl~crl.' 
n1• t n~:rc•r•, hul 1h1• tlt·mu••mt•u•s 11 1th rllltl a ~(·uvt•nw•r hunt In the nnvinn nlu1111lont 1;ro ~ ~ tnwl I he tnhu· 
\ uw1i1·11 a t h• lc•flfhn~:nnnnmfunni•t" 11,,.. 1 1 thl IUtlt·nt 11 crc n-qlllrt•ll w lurwq wert• wc•ll rl');lllrtlc·•l h )• nnturt•, 
Earlwr Ill l11< 1 til.., ~lr \ thrrtcoll 1 11111.111, the 111n, t11 Jh I•• .\thul.urpurt .11111 tli•a• IIHII fl rMNI'I \\t•re unknown 
t.1 ~o 11 thut Ill" had 1.-t•n n•kc·tl 1111 thrt•t .nul re turn ' ltwv th• 11 llt•w th1 r11 ur~·. l lut tn!'ll 11111 ~ t c·npltnlill' nn t'H'ry· 
i\t tht• :11mun l IIH'<' llll): lll the Jo:u s tc•m ,,,., .n,i•lll~ tu II'"' up hiS \nu•ri •·nu ,.t111111 ch il l i' 111111.,, 11o~thuul ti ll' 11111 of ihlll)l, nnd 1111' fun•s ts wt•n lwwu tiPWII 
ll tt rc· .. ltc•~;ial 1• \thh•111 \ oc·i.1tiun hdcl ••lill'tl•lup l •ul hnd r< fn•t I o ,.,.!, rrq111 I 1111 11• pu 11 I he 111111 lini•hu111 1\t'IIIC''I oiiHI tlu pl11111 plnwl"l~ intu fu rrnw.,; fnr 
,.11 l"rulll)' tht' otl\nr f•r lht• t•milll! In •Jitll' •·f tin he• •·ails hun ,If nn 1., Ius 1 11111.1111tt 11111 11 ,15 tkcln~t•l tltt cutlon \\tth natun rc•• tr.c·tuill< II'· \c.lf \\Hi' •·lc·nul Prnll 11r t•1 rn· R l"mh 1 n.tt 1 •nali•l • In ht• 11pimun, I hi' 11111111.r. 11111\C"t l, tlw tnl •utarl('' \\t•nt rnmp1111t. 
1 .lrp•·nlt'r wu• rl' l'kt wcl pr~•ulent 111 11nh• ,.,t 11 t 11 m 111 tlw wt1rl1l wHit• prnh tlwv !IIYI' lll"cl tht• Mi N,isNippi nncl uluwHt 
till \ nf"i.1t iun ltlll' u• thn· 1'"<1~ 1 t.,rJ,n , I that snl11 l,, .. ,..ll)f'f'z,; 11"innl ruilu·tl 1111' t ll\\11 ~ rtlltl l' liH'' whi1•h till' 
111 ,11 ,, 1111 11 ,, 111 c·~t·ntunlll' hrill" ahnul """" ' lc•llc d l rt·t·• !mel hllllt The• government It ''a' ~~~ r•·• •I t hn t a r<·prt''' n tnt""' ,. 
I h ... II r 1 111 11 rl'• .. J> •• A ···lr't••tl l•y hn~ n •.lli/1'11 I he• '(' riuu>lll'•s llf I h i~ ul t u· in~htulum 1111111111~ I ,. ••l"ltrn " wor • 11 •Hll' 1 • " , ,), • • 
I nit rt·.,IJ,·Iliatt· Trntk 1\h•tl Qhoul•l IK.· l' r1•1 1.,11 , 111 tl••· th,rns• l•ll1 . tilt• rtnntwl pr"hh•m n1Hl vnlit ~1111111 uf m onry um 
ma•lt· hrst viH· pn·qif!\•111. tht• f\11\lll'r·lll(lll'llll'l "'"~ ht•l• lm R~nfurrl Riley l!all Big lrulu!!i ll' ialis lH 111'1111( <jltlll Ill n·~ turt• till' rurut~ ltnd 
liJ> ""llltl hnvt till' pri\"llt·••e nf 11:1111111~ .It j IMI Jllll I olio\\ mg lh• h.UltJIIc t 1'1 •·I ••ra Jll:un• 
" t R I hl hn.ch•l 111 lht annu.11 , 
the , c· .. ml '""'' preqtclcn t Tuft, l'nl tht • h.1ptt r rtllrt·tl tn the' "'" 1•1 . 11" 111 1 Tur 111u11 llrltllll' Ul••••h·r 1 f l'rllt· t'wllpl' lltl<tll '"'"' l ~t·t n t w•t n, It~•·. 1\lllntr nf the trntk mt•e t, nnmrcl in ,\ l•kn 'ltmnr inl nncl hc•lcl <' l'tl;on "
1 
nnrl un 1 n<lnv, llln)' l!:lrtl, o t fnur p M l' rut1nl11y 1111111 \' 11111'1' ~t·tn1 th!' 11('\\'tl 
lh·nrv Du•snu lt ns tirs l vic-e prcsirlcn t : nllin•r' l>avirl I, ll ortwt•lt, wnq r r<·lc·r 111 11111 111,.11 111 tht• hnal~ will IK.• he lei nl"l of tlw rollnpsc of the Tununn 
ln•H r•111· nf l'unncrtit-ul, runntr~·UJI, Prt''lrll ni Franc i T 0111 1-:li·• 11 ' 1 ll ll rul"t' 1 h•·v nrc• tlt'rhnt•• th!• mu•t 
I l'••l>t rl p ~· 1 l'rurnnttllt \\'unt·''' r 111<lu• lr111h~l WI ,. rh tv •• n I· uqua st•t·t•nd 'tt't prts1tl1 nt l"lt• 1< I \ 11 1 l'n 11 1 11 1 ' T 
1 
1\
1 0, Jluh:•, n m.arkaltlt· 111 tlun ~h11t ~ ol 1 he dcRtrliC· 
I. I lll'rh) uf ~I n<~ ~tnlt' ~<nq rl' tun •11111 flthn 11 '1 " ''''t'r, r wt·n 'I Itt• ,., , 11 tt.,lnnt~. thn·t• in 1111mbc•r, ti1111 , h)• the furn• ul wintl, Clf n major ~lt·rtt·c l scrrctnry.treasllrl'r I ell" Lt'ciTrtnsurt•r nne! St·•• rr tary "'It he l<alJih A 1 rn•r:r, ('h t•:, whu l'lll!illl"l'rinn sl ruc lure cvl•r lilmcd Miles 
\t"t 1car the E I C .\ ,\ trttrk .\ 11 •nlunnnl '11 '' 11'~1110 in which It~~ 111ll l"t·uk ,111 " Inn• tiJ(ntiun uf the l<nth. 'H , nswrnl~tl ll1C JIWJ<'Cior, nnrl 
mett ''ill n.:nm he hdd nl Tt·rh'< "ar Ill Eurnpc wn •h·Cll I'll Wlls ll 1 lloutlr.· Prun· fc1r 1 aHII\" tlr ( ratkulg rrut th1s f1lm thnm~:h t~il'(', 1he J)ir· 
.\lmnni Field follu~<lll)! \lr .\the rton'q talk . ,,1 p , lr1 lium", J)nvlll tt Nv<JU IMt, M g , turc· wn,; pmvitlt•rl with n NI'IU I1fl trnt·k , 
Ke nned y and Hopkin Develop P•·opcllt•r 
<.:h:u·ac l(•ristics In Ac t·o Resear·ch Lah. 
\ f11 r severn\ wt•ek~' " 'nrk \\'niter II I pn~<tr rt •!•hi ('it nl'~, one! ~hc t lli t·•c~c.r nl 
1\tnn• <h·. Jr. nn<l ~trphen Tlopkm , prc.pdlt-r under \'aq li11C nmlhtum• 
l>t•th Senior,;, hn,·e ("tltnJ1h: ted their Prl\"11111 wurk II\ tudent~ at the ln· 
the'•• work in Aero luh For thtir rt:· ~utull' un thi~ ~uh)~tt had Yldll~ d <h 
·~or"h r.;ennNiv t•nd Jlopkin~ nt · rununuiiUR<'llrv~• J\l fi rs t llopkn1~anrl 
l• mptc-rl 10 clrtcrrnllll' 11 method fnr r.;t·urwdl run 1rtt•1 thi .. oh tru !1. bul Ol•t,u 111 n~: 1 harat' lt"ri'<tiC t•ur'"'' ior th< w1th111 a ~hr,rl time 1he1' 1rmwtl tlll l tht 
P<rformann 11f propeller~ Othe-r tht't rhflault'" 1 ht ['lur then wt•nl nn to 
J(rnu1111 hn\'e ~tudied th io; ~uh)ct:t ~~~ ~turlv tht· t ITc{ t nf varym~ I he bladt 
lure, t.111 11., othr:r group hn enr mt t an~o:k hc·H, lt•n, thc1 uhtmntfl W•"'' 
w••h thr •u<'~t -~ 'lhich Kcnn~:~h· 31111 r. ulu 
II pl.:u, h.•n nttnintll llupklll! nnrl Krmw tlv al~o m:~tl•• n 
Olttnlu (;01111 Jl•·~uh" prd1111111nry stu<ly of the fi•~ t ll lll·cl '"' al.t 
1!1., wiml-tunrwl nppnrnlu~ in dTc1 t"' Th.\' fnuull that there t1 
the expenment• hn\'C \teen cotulurtul q111t!.! " tlilitrcnc• h< twr• II the II' r 
formanrc l•i a pr 1·dlt r in n win•l· 
'"' ' <rigmnlh• made h\' In tructor .. :nul till' t'r~uk ~ finta1·•t•n 11 , ,1 J;tutlcn t hrre tunrt< I 111th "r 1" n th r<nl 
Thl ~ ~ \IP hu~ hct"n c-hnns:crl anrl hn· f•Prlr.rman• e nf tht nmt pr••l'' ~l•·r with 
l•t ' e I •ince then lw other ~rrut" "do•ttl thr.,al" .\ nrJtl:cr the~~ grour• 
In •J r ,...1 ort. llopkins nn•l K~nnetl\' c:u rn111\c a mo r• th r m:h "u•l)• < 1 
ar p' ttm~ the: thru•t tr•cltKi~:nt•, tin th•• ['htn m• 1 '•rt 111 the futurt• 
wh .. will ' Jif"llk 1111 "1111' Ulll' or Skirts 111\rl the Hl \11111 equipment ut the ha<"k 
Ill I rti)!ht llanrlltng"'. Ravm nnl l \Vyn. ur 1111' ~ta~e 11•1\'(' nn I'Xtt•llr:nl 1\l:("(llllll 
"""JI, 1 h g who will •peak on l rn· ,,r tL df 'flw lower dtt" m<·n can Jl)()k 
11 r,.vHI l~t IHlhmy hf R1·fincry Opt>ro r1,rwnnl l<~ lllllllY tim• H\Ul11111 pit• ture~ 
li<m" in lht• vt•llr , 111 <'1.1111<' nnrl will 11unn 
l·:ndt ,,, lilt •(' mtn will II(• alh·werl tc·Uhl'l" thnt llf) l"I'Jtltl(l'" or <'Otnlll\fnhle 
liHI1l\' minute· tt1 prop<mn•l nnrl de· ••tt· t .. ~, 1 ~ l~t· ttu theatric-Ill CllUIJHncnl 
rt·nrl h" plnn hcf••n the JUIII!I''I and 
nnrht·m·•· l\111 h mu~l defen1l hi1 fJrtl 
po<al rrr.m the r-rltin rn~ of the nurli 
en• 1 The• w1nnt r r,f thi1 final nmtt·~l 
~• II I•• unnnunn-tl tH Alumn• Day, 
June 14th 
FREE MOVIES 
\ lt lc•u ~t••morlol will lw the 
M' <' l lt' or two ll il' lll rl'• "" Wr·••· 
nf'•llnv ol 4: 15 u'rltH'k . Studc•nl8 
on1l fo nruh• or1· lu•it<•d Ill Ill • 
lt'll ll- f r f'<• .,r r horl[f'. 
h P it•n , u rt' Tiuu·." 
Frt•rl \\ u r ing . o111l 
lollfl'' .. nl hr •hll .. "· 
f•·nturlua 
" 1'uloorrO· 
Scnio•·s To Receive 
avy eotnnl ission 
l't~mmundtr llorlow 'I' l( a ys of the 
l'tr• t Nnvnl l>i ~ lri<-t ht·n•lquart<·rs tcr 
rlr1y will intluc·t f1111r mr·mloen tJf the 
"-·niur ('In inlu the '1111v11l Rt t·rll(! a• 
1·11•ign,, l' rnnc ;, J lluylro, Stnnky J 
r.lrlJkn, Richarrl G. Muycr, oncl ltu••rll 
\\' Pnrk« will re~·civc t·n •lgn'• rrnnmis-
"'n in t he t'ng imer•nu rlc-partmr nt 
1 111 in tluc 111111 wtlt ht' ht'lrl Ill 4 •l ;'i in 
!lw C:rt•' n Rl>tiln or Alth·n M!·ml,rinl 
lntttt te<l tu<l<·n t~ an• invi tNI ' '' nt· 
I• rttl the n•r• mrmy Prr irlrnt ( luv· 
•·rius will n •~t in tht· inrludi•111, 
It has ht•\'n n llidalh· nniiOUnred thnt 
thirtv <;<•n•n prosp1'1· ti\'t' nH•mber« of the 
itWt11 11i11~ rreshmt\11 C'IRR$ hnve- i)(>Nl 
nwarcl,•tl srhol nr>~hip~. 
Tlw n•t·ipient' nf the ~d111lnr~hip« Rre : 
Rwhnrcl 1 •. llmln, J r, \\'n ~hin~ton, 
I) <' . Edwnnl (' Berndt , Norwnlk, 
l 'llnn : ll nrr1• c: Bos)·k, Ludlow 
Mns.~ . l'nrl C rtnrl.., Auburnclnlc.', Mn~! : 
lluu.:ln ll Estt•n, Roc:klnnd, ~~~~~ • 
ttn r11ltl l•'l1•il, t'lnn·nulnl. N II .. llo worcl 
ll (h•n in~,t, \'unl..~r", N , Y : Wilhur 1r. 
ll :unnunHI, Enqt I t.rnrn. Me : John T. 
ll··~nntul, Wr~thrltl, N. J . .John 8 . Me· 
~l a-.h•r, II in~dnlt•, Mnss., Dunnld 1~ . 
~ln (' Jllll'rl!f'l ll, J<:ril1, Pn ; tl t•r trnnd C. 
Mills, t\lh:utv, N Y, ll u)l<l t •. Norlgt•, 
l~a-.t l lort ronl, <'unn . r.eorgc I.. Powell, 
llalclw111, N Y • \\'nrncr C ~turtevant, 
~J}rin~-:fll'ltl, Mnsll, gdwnttl l Swanson, 
t'rn\ lllt••W<'. R I : Albe rt P Tnlboytt, 
llufTRlu, N Y , Phillip V. Tarr, Jr., 
(;lnuc't"Rl t•r, Mn"s , Rkhnrd T Wnlsh, 
ll,as t llnmpwn, Conn.: S idney n. 
W<•th<•rlu~nd, Hprln~;fit!ld, Vennont : 
L>nnid n Whitet•rnft, Jr , Wnshingllln, 
D <' . nnd llt·n rv I' Zani. Wellesley, 
Mass 
1 1600 Sf'holarwhl1•• 
St~lt'l'll hundred dollur nwnrds w~ro 
won hy Rit'hnrrl W . Allen, Moore!!· 
,.,,., 11, N J , Rubert tr Burn~. R uthc.<r· 
ford, N .f .. jOH'Jlh T1. C11rrthino, Hrnok· 
tyn, N Y . .Juhn W. l•'umluhl , Washing· 
tun , )) l' • C'lnrk 0 . llnnh•y, Butltr, 
N 1. l~ullert l\1 1'\euu~i~t er, R ye, N. 
) , l{ot.t•rt N. Rl•n, Pt.'llhnm , N. Y,: nne! 
I tarn• \\1 Sundht·111. ll uniorcl, C"unn. 
S< nn Wurt•t ' tc•r H'sidrnt~ 11cre also 
u" mch•tl st·hulur~lllp~; Tht•y ure : 
!C.untlnuo•d un 1'11~1' 4, Cui. 3) 
llaszar·d Appointed 
Aviation Cadet 
Tht• N n v:il J\ viu t1t1n "elt'l'tion Uoard 
n11111111tH t•d thnt !larry A l la ~~nrtl has 
n·<·•·•vNI hi~ n JIJltllllltm·nL r" nn nvla· 
tion l'ildl•t niter completing his troln· 
iug t•uur~tc ot tht• naval olr hnse at. 
Squnntum, M IINI. 
" fl ap" lln•tnrd wos n tnlmhcr or the 
Cl:tR~ or 1!1111 ru1rl wnll u mcrnhcr o( 
Phi rinmrnn Dt•ltn l'rntt•rnity. While 
nt. Te1·h he Wlt!l on the hxllhnll aquud 
und n ll: ltt!rmnn on thto gulf tenm 
" lint•" ha.• left fo r nt11•nm·cd fligh t 
t rainin~ rH n huNe in eit lwr Jl toridn o r 
TcxM. Upon lhe <·ompleticm of a 
~even months' cuur c nt thi11 1tation, he 
will he t·umrni~~ioncd as on Ensign in 
tht• Nuvnl l< e~crvo or n Second Ll<'u · 
t<·nan~ iu the l\111 rine Corps Rc!Wrvc. 
Tech Newman Club 
To Ilolcl Elections 
Thr ln11t mtt·ling of the NewmAn 
Club uf W P I for tht• yt·a r IIHO I{H I 
will lw hclcl on next Wednesday at. 
7 :w P M in Alrlrn Memurinl. Every 
m!"mlw·r m f<tJt>ll lnndml( hnuld mak e 
n Jlt'rinl dTorl to nttentl 
1 ht• nominntin!( rommitlte, the firs t 
unrlcr the new c:nnstitutiun and b y· 
law,, rnn~i!ting of \Volttr 0 Kennedy, 
)r, c·hairman, Jnmc<~ E. ;lfc{1uinni,, nml 
~rlwn1 M. R ynn will ~liiJrnil a repor t . 
mrttiun~ nnrl in ~tollotion or the new 
uffircra will !oii11W 
Tht• Rt'v Dnnif'l C"ronin, chaplain of 
llu· duh. will hr 1 hr in~talllng officer. 
Poao T .. o 
TECH NEW S 
P uiJii•lwd I'H·ry 'I ur ci:J)" uf till' C.oll< gr Y.-ar hy 
The T r.-h Nt•-..• A•·od a tiun of l h (' Wo rc·l'•t••r f'<~ l~ to•t•h u it- l 11•1i t ut<· 
M ANAGI ~c; f.l>l"fOit 
Gl'llrlll' f . ll:nlo~r 
M:w-. • III'I Oit 
Rmlnt·y G l'aovr 
'-EC'II E I AH \ 
J uhn M f uwn•r•ntl , Jr. 
f.DITOH 1\ Ulllf 
l'aul C. lls·uritJ, Jr. 
ar-.1\ r:s.., \1 ' ' <\C;J;.Jt 
Juhn Furtl, Jr. 
"iPORT'i EDITOR 
llaymurul \\ ynkoup 
( IRU IXI IO\ \1 \\ \ (, Elt 
\\ illiam L. Amr·" 
TEC H ~EW ""~ 20. 19-11 
1 I, f' F ' ' .J .uul 'lllo!);' -ti .ns. the,· p1t·k I seven Le llt•t·s lo l }(' ~· Jlo t• l'alCI' llJly ... -, (' " 'S <tht:r -tu•l~nt- U!IOil rctutnln'l to cnl. 
1. TI':U t \f, IJ 'i td/1 publi~h all J>IJJ ( , \ \ nl \ l>t.I.T \ It:~\" in the fall and pt:tllt•>nt·rl Phi 
/(•tiPr r••<:(•i tt•d /ru m umtributora Ou "-;llurrla \11 tilth 1'1 lo 1.1 r hat•· r:anmw (), ha I• r a charter Th" char. 
tt:r of l'ht I ,.1m111.1 IJe1t.1 held ns .mnu.11 ter "a- ~:rautrol .tnd "" X1.1vemh.:·r 20 proritllutt :- ' 
, , Tlu • mwu• uj tlw •~ritt>r ;4 I'll; tl111ncr wln(h \\U alto nrkd hy IS I, th< ch.1rter ''as eslahlisherl. 
l.umcu ' " , , ,. ,.,/ito r (a p ('n •·\·cr t·ighty 11luruni lrolll all parts 01 llurin~: the fir<: \ear all the mt-ctings 
the nati~on. 'I h1s ~.:vent n .. trkcrl the "ere !tel• I m n .. , ntun Hall, hut in th• ,,,.,. ,.,_,. bt- , _,d ). ~
I~ . 7 1,,. IPtt•' r is ""' lrn t:llt ). < ·lehmtwn ol the •·hu)Jtcr'li 11ftir th \ t:.lr , h.,J.,qll• n•ar l'-9:?· !l:J tht: chapttr OC· 
r. T lu • ll'ri t r- r tim•• 110 1 bN:omt> ,,, l111\ 1111\n Ill "I ht· ll'alurt l•t·.lkt·r <'lll><e<l the hnu•e at i llighland Strtet . 
•lu,ff'nm l. wu~ c·, t'll I \\'1 ~ mson, exct·utl\"t. .,., •• l lowr•,·tr, thi" hou,.., wa" not .uitah!e 
R ichard F'. D yer 
J::d wo rei A. 1.• pnv•kY 
Jlf i\IOil F.DITORS 
I l t·rilcn \\. Mur'h 
l ltnry A. l'anwk 
2. / )rllfJ y o ur r tmtrlbutlmll. Xi'n/Nl iu 
"'' ,., ct•lotJe. lu T 1~(;1/ 'f:lfl. b ox, 
llu ) "'''" /lull. Fronk E. ~tahlt'ford \\'illlnm W. 'I unuodilft· :1. 1'/~(, /1 'VI~ II'.'i w••lt•IJmt·~ n il 31UIIi>u l, 
n·tary ••I th lrato-rnity, wh .. ..:ave a 111r u••• "" 1 ir::ttt:rnit\' huu<e nnd in 
,·en· llhpinn~ t.1lk 1111 'arums nsp,·t ts 1 he year toi l'>tl l·'!>ii the chapt(!r was 
••f the nall•>llill ••t~:nnitalimt . an .. nd to i E\crett Street Latu with 
This t hnptt r t!w hrst fr:tiNmtv Ill tlw art! •If th(· alumni. thl.! •·huplt•r t.uilt 
l w t•slahh,ltt·d at \\' l' I , wn lound ctl a nt w h•m'~ "" the t•nrncr of Sali~hury 
htr~:r·h· dut to till' l'ltorts •·f . \rrhtht~l• l anti llm•ll tou Strl'e tll This 11ew home 
~l:u·l ulllt~;lt, a stttrlo•nt nt lhu Uni w." nt•t•up l<.'d on tktnlwr I, lii!Y.l. nnd 
\'t·rSIIV ut l't' llll\}"1\·rlllHI and 11 mt'lllhcr I ' lllr't' then it hus been lht: hhme uf Pi 
A!':-;ISTANT llU!ii NESS \1<\1\i\r.ERS 
W ilnHtl J . Krn{lh Hullf' ll J. C r•unl f:rtl n~; Lngl's hol n1 
l'f' tcr 1'. Cwlut.tltl wski 
IIIJ~I NESS ASSI ST ANTS 
Allon llnrdor l•:ud C. l'ugi' 
/m·ulty mttl olumul ronllu t•nt. 
Tho• l 'ro·~~. iu ro·purliu~r tlu- t'lllll' t' rl 1Jf lht• ltalt•t llll \ nl thrd ithtl tuliun lo !tll 
Donold ~:. IJu~er 
f!rucu II non~ wurll1 
Martin Rt• ill y 
IH: I'OHTEHS 
A llrml <.:. ll rllo l( 
J ulu1 N. \Vhnlcun 
~of llr1· l\1u•l•·u l (. lull• ,.f uur •·uiJc~tt·, \ lad ullnJ.:h wn~ a rt ~H I111t "' \\' o1fl ,.,.I 
J uu11•• T . PruH·r ~ni<l 1hu1 " u liuo• r.rug r uuunc wu~ en· tt·r a11d "" h1, d•lls hnnw bt<tlllll 1. \)J JI Oi\ <:111 AJ.I>JJ t\ Wollnrt· A. ll utl••r\\lllttl 
c ... orgo• Will iunh thl ll<ilosllt·u llr · ······i•· ··l , ,, II IIIHII<·r ult • '" <Jll<lllll!·•l with tnnny of till' Tt•t h ~lu l.:unhdn I hi h::tr\ an C ll lln':thl~ hOU!Ie 
F'ACULTY AOVJ ER 
Nt·w• J>h oii<'JI 
.... INHT . O ,.OA NA1'lOH4~ 4 0"'e •Tti iN0 .., 
N1tional Advertising Service, Inc:.. 
~~· PuUJiwrJ R,..•#MUJiw 
•&O MAD!- AYI NCW YOftk. N . Y. 
c.u.e • aoe ro• • a..o. Men._. • l .a• t••~tCJ~C~e 
Pmf. ti er hen T11v l~~r 
Hmines~ {2·0903 
6-:!082 
E ttitorio l 5-202" 
l:J. J-1.1 L 
1940 M t"mbt•r 1941 
J:\~sociat0d Collt'5iote P rC'H 
Tf.:fl:Of<., 
Sumoeri ptions r•er year, $2.00; 810j:lo cnpie• $0.10. \toke "" ··hecJ.,, pnyultlf• Ill 
Du•lno.-; 1\lnnal(rr. Entr r~·d a~ •r·C'und cln•, motlt•r, !>ttJtt•m llt'r 2 1. J1J IO, 111 lhl' lllhl 
oll1c:o in Won ·•··lt·r, Ma' ., untlrr th•• Ar t nf \l urc-h ;~. III71J. 
All •uh"C'ripl inn ~ rtpirr ~~ lilt r•lo•r u f the rnll~g·· yt•ur. 
Til E II EFFEIINAN l'llE~S 
Worcc~u·r, ~lu•,. 
Erlitot·ials 
Written Wot·cls ~uul the EnO'inc.' <•r t'l 
A wrill!•n word , a 'lpokcn word word-;, word~, ~roups of worcls-
thry art' huma nity's rno'lt rffec tivc means of communicating idc·a~ 
from prn .. on to prrson. Diagrams, sketches, bluepri nt.,, nnd th<' lik<• 
prrsent vivid mental impre:;sion._, but thcr<' is alwnys llw im•vi labh• 
need for amplifying thr pictorial suggc:;tions with word:.. In pnlitks, 
in busincs~, in industry, and particularly in cngincrring, a ma~t t• ry nf 
ont"s mothrr tongur i'\ a pre-requisite to success. 
The a bility to conceive innovations of any kind is worthlt'ss without 
some talent for elucidating icl <'ns and illustrating their vahtt'. E\'idt•m t• 
in thr form of t•xan1plrs and trstimony of men with broad cxpt•ricnct• 
proves t hr prrssing nrcd among membr rs of the enginrcring proft...,sinn 
for the fncilily or expressing ideas both clearly nnd concisely. 
T he rflicirncy dcmnndl'CI by engi neering practice requirr-> thr 
elimination or all sup<'r0uous and extraneous material from report -; 
and a precis(• summation of material pertinent to the subject at hnnd . 
Anything beyond tlw lmrc c~~cntia l s of a. problem or idea mean:; 
wasted time on the part of both writer and reader. 
Dul t ht• writ t(•n rr port is only n stepping-stone to condit ionK 
involving wcutor lincssc in t•xpression. The ta.-;k of dcft>nding nn 
idea or nn nssumpticm Vt'rbally , demands spontancou:~ clarity or ex-
pression nnd n. faculty for prP~cnting material to an audicncr. Stntt' 
ments must be brit' f and convinci ng, while ideas must be clt.•ar and 
well or~unizcd . 
tudeut Suppot·t 
This i!'~; ur of the Tt~ru NEws con tain~ a messn~e from Pn•,idrnt 
Cluvl•rius rrlative to the lack of support gi ' ·en the nut-;ical a nd 
dramatic groups on the c~1mpu-;. The President's mes:\:lge might be 
ampliftcd to include the Debating Club. 
Every rffort is mad(' in the curriculum of I he I nsti tutc tu impres" 
studento; with the importance of speaking ability in engineering ftelcb . 
The wt.•ll-:.pokt.•n wunl is rapidly becoming the criterion for atlva nc('· 
ment to re::;ponsiblt.' positions in industry nnd business. \ nd yl'l. 
!'i tudr nts ttnd faculty nlikt.• indicate no drsire to fostt' r oratoricnt 
ability either by participation or by a.llrndin~ debates. 
Yea r after year the l kbating Club strugglrs :tlong with only n 
handful of mcmbt·r~ ami nudi<•nrt's of two or three for each d(•bate. 
The educa tion:~ l valtt t.' of tht.• tit-bating progrnm dt•r nh il to b<' worthy 
of more ent hu~ius t ic supporl. 
Pcrh:1ps a show of t'nlhu"<iasm by the administration would touch 
off a spark of intt•n•st among thr stuclt'nh. Since most of thr ~tudt•nt 
support fur t'Xtr:t·curriculnr activiti<•s appears to be go\'rnwd by 
fratrr nitit.'s, a ft.•w m<lre fratN nity point:; might attract thl' nttrntion 
of the studrnt body. With an nll<ltment for travrllinJ:: tu ot lwr srhnol:.. 
for dcbntr._, nnd "onw wcll-dirrcted publicity. it ~hou ld lx' pn..;siblt.' to 
awaken morr l.<'rt l for debating. .\ t least it is worth con, idcration. 
•IM• '"""'' " ''''·" I wi•h to omplify dt..nt' C ln uno• of 1 ht·'l "" .1• 1un ho· Jl:l rt ,. tor :-."ph II <IP eta ws With a full 
th u t ~l11 1t·uu•ut l•y ~~~' ' " " tha t th<h(' '"l!llt·•h'rl t•• IW•• of Ius lritntls the '"·ek t•ntl .,j ••K'ial a ttl\' lt y Chap-
" " " "'' r t• 11111 t•r•·•o•ut u l lhnl t•o n-
t-o•rt S 111ur•lny ' ' " ' llill lt ln-1 mi.-NI :an 
,.,. . .,;,.It uf •·ultnro l t•l r u .. urc m ode 
t •n~•ll•l•· " ' tlu • • uro·o•>Qo fnl t•fTurL-o nf 
idt·•• d lllrlllllll: .1 l' lu c;um • huptt·r t•ro.n' 111r the \\tl.!k-enol were :llr nnd 
11 t \\' I' I 1 hr· t• t "• • n11·n, AI bat E ~Irs I mhn· J>·1• kard nf P ru\'idtnce, 
I ullt·\· ~I<! awl lluJ,:h .\1 !'•·uthJ.:.Itf', Rhudo• lslantl 
'l'• ·•·h uu·u ntul IIU'ir g u, .... , ,.. iu,c•)r~. 
Tlw """'" lor!.. of ""r•tw rl uf hulh 
lr!, Wt·n· n·n nouo h IIII III<S!II.rl '"th :-a t ur•la\· aftt·rnoona picnic ''a' held 
the irlt a anti Willi \l.u f ulloll(h't~ .uh·io e a t .\1 t :\f.,nadn.,,·k, \ II . where <()ft. 
th •· Mu•<tu•• -.. h ir h l:<h<' a •vi•·•Hi iol "'"'"l••lolt in tho•1r lll:l.t• h ·r hu!ua """ 
flluy r••••c•utl, ru11l u f tlw \1u · i•·nl C lub· "'"' r Smith, ,; 1, lldh~o: '" .~ I. tilt,., I ;1, 
i . u u t ,.urro to lf•tl . T l11•' fll <'u n o lo t 111 ;ul<l tlu·v ,.,11111111 ,.ol In 1.1ko lht• olomlok~ 
lilt' <'11 111 1 111 ~ 0 111l rt•Ot•rt mul'll t•ro•rlil m:1to h t.l il\', ;} I 
": ' tho• ' t11 ol•·u t lwol) lu -..h it·h tlw iurJi. , I nol.l\ hn\\1'\l'r, \\II< ,, ol.llt rt Ill 
' ulun l • llulo•ul ~hn r• ·•· '<tor 'fl u To d1 ""'" t•Hirllo'\ t•tl dom 11 
I lu·~llt'll k tlw ito li' r••• t nf th t• NE\V to \\'t t llartlorol, tu plol\' lh•• 'I rnul\' 
lu tl1 i• uao tto•r . 1: · ole. r ' I he wt·ulht r \\,IS ~o:••utl, bu t 
\\ nil T ) lo•r Clu\l•ri to•. l'r•·•. t hs< II lilt• 11 was ul "" Ill" I )I tu ' l t·r·h 
Tht• '""'!I ll1dn'1 • "·'• lh lin• I 1 ht· r our o· 
·1" till' l•: olitur I•• llu•ir ld .. ll11-( , 11 lw 1 n~ mur·h ''"' llat 
'J wu 1 •·arM u~o:n, 11 mnn \ 'N\' rJ(·a r to . \f it r pl.tl' lfiJ.: IJII " '"1111·1\hnl hillv 
l hl' lwnrh ul Ill I\ lila k rH•w hun ldl tlus , ""r"' 111 1111 t h•· o l llt'r ltl;olo h1•. t lu 
•'11111)111" fu r 11 Inn)!, lonn jUurnt•\'. T11dnv l ui\' f11u11tl if h; trrl lo hul)lt' tli-'l. llll"f· 
\\' t• '"''<' 1111111\" uillt·t' l' lthllh nn•;1t'IH1 'Tht• Tnnit\ '"''' \\l'fo• hut lhat du1, 
111111111 to lllllldt·r nl t ill lull' o h.trno 'l•·r ol u tolll' 1 n· ulf , unh l ill•t.lin ll ill lln. vk 
the 1.111 \dnl ir.ll l•:arlt l~onmr"l ""11 I11N 1111111'11 lit• 1·•'11 fln ·dt rJ.:.• 1 
'11111•111: th• <' 11111in<lt·r• i lht• Earlt• ltlillia111h• 111 .111 •·x 1r.111••lt nutll'll loy 
llrlll>-:o· ,., 111 11'1 11111: tho• \\ 't ~~ r.t!llfl\1 'hippillt.: 111111 tho• o·up lit IIi~; J., 1 111 
Wit h lh·· EJJ•t ,.1111111\1' Thi !.rtd):t' waq •• .. rmit r, I a. ''"" lo•):•·tlwr Ia· .lnol Hill 
oluna l,•ol If\ tilt' I !.1 ~ uf l"!lll ln hnnnr lr ~~ 11 hnsll luuf:hl oJ r,ulolo•s matt h, 21 
il 111111 t ho,. ksww ~" w<ll II •111111111•·•1 Hll I'.• ~·· I. C .,J, .11 
ll nttt·\·t • , it t ·•·m~ thnt u t hers rlo n ot 
lllollll tho• ~· 11111' iolt.\ On thl' hottum 
•· I tl11• l• aid~··· II< o1r tlw \\', i lo,,,,., tht•r•• 
hu!l ·II'J'I',Ht•<l rl11rin~; thr· p :ut n·ar tht• 
\\Ill k ... olrl llll)'rHIIIfllll III II· I .: .. r 
llln.ott ·k. 11 ma\ I~· ~.1id thn t tht• hlatk 
p,•ntl I hill .lfll"'·ll~ tho·r•• I' nnt the \\ urk 
,.j ""' nl t ht• ~htd,·nu \dill knt·w 
\ •l11ut Jl 1: •rio• intim.ltt·k \c n·n h, 
J, '· th,l\ jl:llllt i• olt'tTr, llllll; IIIIi' of 
lht• 11111S I ht•.otttllul 111< llh>rinJ, tht· 1'111 
lq.:t• pu •'·t''st's J l lllll\" he nil n~:IH f.,r 
1111111t·ral• 111 IIJlfiL'at 1111 s ido•\\lllks nnd 
u tht•l lll>~)lnitit·n •ll plnn•s hut thl' garlr 
luult.:t' . , 1111111' 11f a ht ul rlin~: thau a 
hritl,:o•. 11nd if wmll rl t'l.•rtninh• look 
1111m' t tl ,,.,. l h t• hu ildin.:s ;t ruuntl 'l'cch 
pllllllt•ll t' lllll•un, 1:1 tl\ nntl hlnl'k 
Stl m flit' fuCI It<', I '- l l )l!(t'~ t 1 hat paint I 
ht• It• It u H I ht• Enrlt• llritl..:c. I t It'll\'<'~ 
1 s t.11n t ha t t'll lll\111 , ,.. rt•nm\'t'd 
Ro·s1w••thJih· \·ou!"l, 
,\ S "fll DEXT 
(; olfca·s Da·op Clo t• 
Tt·inity Matt·h Aftc.·a· 
l)efc.~at ing Chu·k o n 
fht.' Tt•t·h ~:ulil'r~ • illlll.! t u hfl.' thss 
Jl·"' '"''' k •lll<l " "" ,\ 111.111'11 I rum tht• 
I 'J,Irl.•~>ll T u h •<Ju.ul "" h1ur I rom 
IIJ>I'<.'r ' '"" \ t1rl... tr.•unnn~ th••m ;,I 
Ita n, 1111 I· rul.w, tht lxlys di<.'d t•ut 
.1'{.1111 J,, l.llhn.: l'i'l<lri' tin• Tnn11" 
h•h'tt·r ... "' tlu.• ~·Ullt.• !"("Orl•. 
When 
hall .and muuntam-dimhsn~ \\ t·re in or-
der durin~: the nh <:mnnn w1th :t Jlitmc 
•111 1" r 111 tht.' t ,., ning .\ftcr the pic· 
ui•· tht <'HIIflles returned to lht' hnu~ 
tur nn informal hou~,. dnnn• 
A .. ' .C.E. to Hold ~14'N ing; 
S tuclcnl b To Givt• Talk!>' 
'lhl tuol.,nt • h. 1p1~r nf the ,\ S C J;; 
"111 huld 11 !.1st mo·t·tinJ: .,f tla- \'Nir 
" " \\ •·•lnt''""'·· \fa, 21, n1 i ·30 p m, in 
,\ltit•l\ \!( llltHWI 
,\t lhb 11\l'l"llllJ:, slnd l'nt~ will ~pcnk 
~>n t t·r ul papt•r• wluch thev hnvc pre· 
t n ll'rl 111 t lu tr t•nu~· in n l>st r:t1'l~ 
llall f'I'Y Snvit't' of All Ki11rls 
Farns wm·th ·s Tf•x:u·o 
4'rViC'C S tu l ion 
Cur. ll i~hla111l mul Cunlel i n~ St ~. 
\ \'t·d m ·,tJ:\\ pru~<•tl to> h<' a JWrft••· t 
.t .• ,. lt•r ~;o•lt, tht li"" t whi,•h the ~·•Hers 
hn1<• h.ul nil 't'dson, .Inti the hnv.: tnuk 
ntlv.ul!.IJ.t(' nf il. Tlwv p nlt'l'l.!(lt•tl l•> 
turn 111 ~J\IIIt' linl' ~•·or!'s \\hlt'h t he fcl· 
h111's lr••m t lnrkl!l lll 1'nulrln't mawh 
l m•k Dmkt•••'s ~ I '"'' hm IM the dny 
\ II 1111 n tht' l ull•ml>t'!'l' nf lht· lt',llll 
" ''rt• 111 tlw lllllll~d iUil' v icini!\· n( Jnck'!l 
~I t '!tnt l h ll11:, Hill n n,, k, ,, ntl \ ic 
I huhn nil h.ul 1\7':: 
llsll l h•~' k I<'< I It• t 'rantlt•ll. 2 I ''hilt' 
llurl,,·,· 1 ... ·.11 Ht•o•s. 1~1 H1ll :tnt! J:wk 
···•mhint•tl tu w1n tht l't'~t-h;tll <'Vt'llt 
I r"m t ht•lr •'PI'"nt.'n t". 3:! \ ll' Thulin 
111<1 •'lint lldli~: ~<'t all t hrt•t' )'<•int" 
YOU TASTE ITS QUALITY 
' You feel re freshed after an Ice-cold 
boHie of Coca-Cola. It's the com-
pl a t o an swe r t o th irs t and 
Coco-Cola has the taste that al-
ways charms. So when you pause 
throughout the day, make it the 
pouse that refreshes w ith ice-cold 
Coco-Colo. 
Boultd uod<r authority o(Tb<- Cou ( nl' Cume>•n• tw 
COCA-COLI\ bU I TUNG COMPANY OF WORC ESTER 
Q 
" tl 
II 
I 
.... 
Hasd n11l With Clark 
Wednc!'d ay, the 2ht SPORTS "al'li'l. S ta t(• Her e a turday, lh<' 2 ·1th, for Baseball 
\Ia• 20. 19 11 T I-:C II ' E \\' S Po~:.- Thrl•t• 
-
Sports Sidelights 
Three Reeord 
ha ttercd In 
By E 1l Pf'lcr son NEIAA l\fecl 
Tecl1 Traelnnen Trotntce Terrier 
B.U. \¥a1npc(l Witl1 72-63 Score 
·-------------------·I - Ouggt.·r and Hull Best \V.P.I. ancl Ta·iuity D<~ad lot:k J n FiYe 
r 11,·nt' ~·~:In 1ears n~:o a rn-ord \In~ 11 ht:n th~: X . E I. .\ .\ . mct•t ' " lwld l\l(•t't Ut'COI'cls ; C:uucron 
c~tnhh~lwd 111 tit~ twu-msll) run. Nme .1~ ~I l T, the lil.'ld nmv I~ s lr<Htlll' r, ~ 
anrl in t hat ~u~c the n:cunl 11loll Iall i Toppl<·s chool Time minut<~ unci flit\' scv~n 'l'l't)tHill wa~ Jnning Skit·ntish, 5-5 
• Don Sntilh Ear·n 
18 Points For 
Tt--dt; Sets Recor·d 
Thu '1\·ch trlwk wnm invndNI N id\· 
n~:ain. hut t ime nlonc ws ll dt•cirll· thnt •1.1 1' ( , 1 ' · 1 th< m.1rk ~~ t h1 .1 . \\' .\ rmuu r hat•k , , It' II t~ t r:w" ug..:nnaut, s p.lr.;('t 
. . l~d Du)."':er and \\ altt>r !I all, th1• I th I ( 1 I' 1 I) 1 1 tl 
~(c-Numnrn U•·ivt'!l in Four ••r:;un Fit'ltl ~toncht), Muy 12 to tllke 
llul' t.lll llniv,•rssty, 7263. AllnftNnonn 
till' S\'<ll'illl( \\'II~ in ftt \'M Of Jl U, but 
;lltt•r thtl rla~he~ Ttt'lt hes:an to clo~e 
tlw J:Oil and ht'lcl the Tt•rri('rs ltl a one 
[Ill !'>ill< I' tht:n 111l u ther Ted1 •· f 1 1 1 '1 ,. 1 " m 11 '·' ll):.llt' r, l'nt ~ l<'t n tn I ; lll <>·llt.l tl t rot·" 1<'11 ~11 r.•m ' ult <, H~c "1'1''"'''"11 tn t.lkt• th1· nnnuul Eas tern Counlf'r l'l Bdorf' howt•a· ; S IC('r "' Clll'cks 1't.·c-h Dnls rerllrol Ill troH 1.: nud lidrl C\'t•nts ha1·,• tht·m't!h't•s a real tunc on Sa turcl.n 111 1 1 II 1 T , 'I h ld t · n •\H'I' t•.:"' t• r:u.-~ ·' ('( 1 ._. a talt(ll, \<ith till' t''l:<'l'JI Iiun of thl" hrnnll lt•l\rling iht·ir team tu vktury 111 th~ \ lumni l'ie•ltl 1111 l'-lturdi! V Two m1•et 
Jwnt• rt< •rei whil h ~tnncls a<; ll wn~ 
mJ•It tn 1'11(1 On ~;llurol.11•, hnwt·wr, 
an e~< 11 on,J "·' d1ppcd from the 
mtt·t nt .\ lumni Fit·1d The l\l u hiHi a Ram wns 11 hu.:;llkt<l tu tlw hu,,•h.lll lltll llt l1•;ul fur four el'enu. Finnll)' 
nin,• 1111 S.1turdav \\hen till')' tmwlit-d t'oneh .Johnstum• l ~t•<•nn Ctltt•rinl! 1111\ f<'• •lr<Jq fc II n~ T1•rh pl.sn·<l host in "CI't•n " l<~t.tl ••I li1e tir--ts autl twu Sl'l'<Hltls l~t•· tu llanfunl l<t tan.:l1• ~<llh 'l'rini t v and hutlv in nn\thuw with sut•h <>ond re· utlwr tt·.un of th1· 1-' t•lt•rn fnlert•ol " " 
IWl'l'n them Dug~;cr ~:stahft,.,hl'd n Ill'\\ th<' ~illlll.' \\ J~ " •' 'ht'll out 111 tht• ~nit s that 'll'l'h ht•tlt'l"tld her pn•v•uu~ly h·~:s.llt \t hlo 111· .h, >dation. Dugger, 
IIH:t I r,·conl ui II tl "<'l'<ltlff,. Ill \\llllllll): Ull<'llilll:' holt ul t ht• >1'\. lh trnnw Wtth J,,., t tinws !trlrl drew CI'Cil Wttb B. U luft ,. •lur,.t -t.lr, dtpJII'<I I '<'t'unfls t>IT 
t\\o-nult• n~o~rJ,; I" l kttur c•nml·run, a~ the: 1:.>tl "1nl h~h hunllt <1'<111, .111<1 1111 ulo lt~·t'"" l ""•·n lw lt·e ltht·lhld uva lhl' st•nrl' lll'tl Ill tin• nil l'ht , " '' ~ 1'ht•n with ht•rt•ulenn etTurL~ "" l~ergu. h~ 1, 011 1., 1~11 1 111.1 r til" , -, .. lrl ,1 l th" al"l h X>k tirsh 111 the J(IO 'ani da'h 1 Tt•t•h's hul lnr tlw thsnl ' 11'11111 nf tht• •.un 1'-.Hintl)ltl..i, nnrl \\'ilc\', tht' Boynton , " • • • 1 h 1~'11 '.Hrl hsgh f,unlh·• ruur•l.' 111 the I 
.uul thl' hrt>a•l )UtnJI, n- ~<dl ,1, n ,,.,. s.:·a nn, 111111 P, It• ll1gkr's 1 h.sr..:t·~ lll'fl' lll llt•rs furut•d 11h1•ntl lO a llllll'·Jl<lint C;t tern lnh'n.,Jkgtah-s I t "·'" his I< IIIII~ slot, tmw .. r lltl ll .tll, al ''· n " 
111111 in the :!'20 llall 1\un tht 2'lllynrcl lw.Hitn..: un till' tr.u l lot ll<'lt>r\' 1\ht•n I' 1'1<11)' , the lliiiT<' s urprismjl llt!t'nu<e I • c 1 t 1 o th ' l u(u m.tn • llll'l~<'d .! ,,., . .,li tis 111l tlw 
.a \I •IJ•pe.tr.lllc'c 
111 
l' •n I'<' 
1 1 11 0 11 
e '"" hurrllt" ami th<' IIU, anti tullu<H••I ult l .fupt.• l'lunus s tt'JIIII'tl 111 In hul l 1 h1• 11 snnmg Jl•unt~ Wl'rt' <>:trnt:rl'd in 
. . ~-'lh ..r•l hurdlt·• r.·• nrtl "lwn Itt• lt>IIJit·d " ·~nl.rs .11 .\lumnt l sdtl, nn<l 111 ~ t.1l>- lu~ t<:llnmatt in the lugh hurdlt·s.... tlw prott·t•tdm.:s ·l tdl~ \lt ·.tkt· ~ t l'l'tnt -;, 
ti l< ttml~·rs in :!I'\ :-;hnrin.: th.- ltnll'· h hu:~: the 11~11 r<'l'otrtl ul U 56. t .un. , llon !ll .. unt , Dartmnuth's nn: IUillJ't·r lis~: Tt>ll\ l.and,•rs, suphtHIIIIrl' h11111.', ~milh lll'n l• S lnyman 
h.:h t "11h 1ult ' s t.u • '' ll e•t· tur 
1 1 
( h II 
•
1
,
11 11
.,
1
,,,. ,-
1 fttts' 11,. •·lttllU\ t tl ht• ~1 1 1 ~<h•t 11un l•llh the lu.:h Jump nnol thu "·" 1111 I It• IIW IInt nr t ,. 11\'lllnn Tlw h11:h ~ PillS in the aft
1
•rnnun's 
, ,.., • " I .1111< rollt, \\hu, dl'' l'lll' tht" 1\illll 1
. 
1 
,. 1 1 1 l•ru 1•l IUIIlp nt thl' I' 1111 Rl'l.1<·~ l'.1rl11·r ' llsllt•rs and dum~; •' ll t·:H Jllh ul it pnt)lrolll1 IH'rt' wlwn lln11 ~mith Clllt•rcd 1: tr t r 11 ,.,. 1 ,,r, "' n tlltt·r ·1nt h.1lh tt·d tht• l'• huoltt'tHrd lnr lht twn 0111 
' , .. • • · ' thts l't.tr ro l•tall'ol this (lt'rl<>rt!HIIll<' 1),.,111 \ t· ~e•nw ~ll<i ll \' ht•hlllll: . ".n th1 l thl• huttdrt·d In ht•ttl !'it! SIBymnn, thl' tl ( 1
.1 r I' 1 nul,• ,.,, ut, l'<>ttlitt): 111 iu !l ;.o I Iandi 
now ·•~ •1 wn·n 1 1 ·.xp..,n~ttn·c 1111 ~alurdu•· at the h ,. J.,•ngu•· 1111, t part •II his nmlt·~. lltr l\l' llllltll Ill t•ttlt tt'tl tlw :?20 tn fllrt•e ~111\'mou to I I l I II ( I 
· 1 h 1 
1 
'"'" ol 
1
"' 
11 
l.u·!. "
1 
"'' •.:Itt 1111 11• ;md t••lt'•f h1trl• •r l' r.111 1 , "' l•·t•rs· lotr tl11 "' 1 · I 1 f N u .1\' II' \\ h> II I lit s~·t IC l'lll 1\ Cfl' Il l ' rtlln lttll II I l' htl:h )lllllJl lC 1111 dtl\ t•llit lll't•d II\' the Ill'S nl thl l 'rt••h • ,. , . " ·~ II :._ \\'Ill 1\' llfl'l Ct'l. Ill ('lllllfllt 
un.utitn• 11 < 111 tht• npinsnn thot tlw tt•·d his own rt•corcl, ma•h l'untnsnt l\' 1111.11 . 1111, •1.,., 11 l'rtn tl \' niuc Wtl~ u 1r tiuht , <IIH't' H•liriu.: 111 1 h ltt•ntinl( th l' unuKually fas t Wl· I t illll plllt'l'tl •i, th 
umu 
1111
ulol lwn ltt•t·u ""It r hntl tla·rtl llith \l11rdut•l.. nf l'tmwll 1.1• 1 "''"· tlw :.irk 1\lthuut H'nr ttl),' 11 ruu nllt•r ••runn in tlw clttshe!l, Sn
1
ith touk hiR 
rft•urin)l the har at li 11••1, :11: 1111'111• IIU JII(o•r l'llt ·~ I'll l'ulll l!i flllllll' rs lt1111 rt'.ll'JH·tl Sl'l utili IIIII ) thi1d Ill\ II t' \'l'II( N, lilt' lti!:h ttlld )UW hurrJ)e~. l•tn t1l1•rt t·onll t•llt tiun, lur thl ><'t'tmd J' · 1 t l l 1 • 
utHI 111 iht· t.r.,ml 111111p ht· cluJ !! t lnt li l.tr" 111 1 "' 11"'1' " l:l:l'f "'11"11 '" Wtth llllllt' (Htl lln·nl~tug tlw '1\•t•h ru·nnl 1t1r tlw hi~;hR 
1'
1
·
11
'
1 
'""' \\'l u·utnn ur ('ontlll' t ll'll l rt" llldW!<, lUSt llll<'·t• t~ltth uf oil I llll'h '"" lip 1"11111 ' '" ' Tuft , ll to•uking till' Mt·Nu tunrn 1-' t n r~ lty !.! I() KII'OIIcl Don hrukc the II.'('Orcl 
tr.u!.-tl th•· \\i t Ill< r Ill' ;1 S.:• ~~~ 1 Jilt I' 11n•h r t lw mnrk whith he ~·~t.d•li •lll'tl 1" 111"' 1 11 '''"1 d h,• ' "' 11.; 1 h•· I !.!0 1 11 1 d l110111k l\11-:-J Utllnm l't lll\ llllll'cl I 11 It<' It lltll't' ltc,o fun• nt Trlnit" hr 'I 10, h11\. 1rtls ,,t tlw lttush 
\, ,t ~.tlu lllil\' '"" nars 111:0 luwh huJtllo•c 1'•'"'" II i~ lt•:t lll lllllk, lhosn sn 11w sui<• ot ttppll~illl: \\' P I , llu• ftt tll!t'S tulc•• l it IIIHII)\Ioin l llt'tfl\tl'e 
I IL1l1, "•~ '"'c 1111 11Hr th1• ltn t ~ h lnw, hurl• ts hv t.lppm~: uu t '" " lunwl1 at 111 u •nppo t·tl tnil wi11rl In 1lw luw 
I lou St11ith ''"''''' f·•unh l ln~a.:•·r "'1" tlllt'tal uwn11nt . tn hat tmu 11111~ hlltdh·'· 11 II U 111011 wn~ h•nrllng D1111 
tl' '" xt 'Hu t, tltt· lltlh .Htl dit ~ h. lout n1· r11, tht• t•ln thr, 11l11h• Dun .\tl.in~ou 111 hnlf n ~trill•• 1111 the third (rum last l .k~tt"m nnd ~n111h ~:an· hun •' II"'"' rt' ltttJu••l tu In'> M'rlllltl ""''' Jl"'' 111 lturcllt• li e tri111wd nnd rolll'tl undrr 
tll!t EJ. tlt>ll\ Ioiii t·• 1111<1, Smith, llurd hlllt• tu 4 hot t • :u•rnl!.' CIW hfth filii /llttl Snuth '~ fo·t• t, mi~•iiiJ; i:l!llilll( S)llkt•cl It~• 
Four· Fa·a te r·nili t•s Al't• T it •cl foa· F ir·s t 
r>ta('(' .'\s Basehall l>a·aws To a (~IUS(' 
( :"'"''"'"' \\ i u ~ .II<~• h<llw•l hnu I'll tu two l1111~l t 111d11'• 'I hnt un the m•xt hurdle• Tlcr-l.,lli Si~, Si~ E p, T . X. , mul t!., 11•11111 tn<l ·1 h t.l 1 hi It In 11, • tor 1 111, tnn "·'"''' n~<.IV !rum l<i1 h.' .uul 11, s•llt r upph• ·• l t1u thnn Ish< f ll l 1 I trip)lt'rl nntl dove into 
J..amlu ln t:l1i finial(' Fur '
1 
the •··'~"11 tht t>!!t "' thl' hd<l1n thr· '""""''' nm •lrr tur lht• hunw loam II\ ll· lflhlllli: tht• tr.u·k lt·nl'ing Smith in fir~t nnd 
l 'hi !'iig - \. 1'.0 . II, • r.111 ,, hr.r111\' r.11 ,., tr<lll)! \\'lwnt•ul '"" Jut ;1pit·1·e ~·h~tl'l1 111 lt't'OIId with the fit'lrl wnv 
T it If' in I I o ni C' S lrf• lc- la 11u lmal J:am~ ut the "'' 1.: of c ullllt'< tuut :ts :1 "sn<l hr• ,,J,. (or s,.,., 11 11w "P<'I1tll!l 1111111111 .tw T1•1 h )111111' l~o~t 1.: On tht• ln,t ohslnl'le, Scht>t.'ll 
'II, lllhrlrthtlltl\ 1.1 ~·ball !!·IIIll S l•l.t\'ll 1'-uml,t\· llt , trmn~ ht•t""''ll l.cp I>'"" hu.1ll\ tll):llli: .d•t u l t<t '' 1 t • 11 llllc• run ntll'nttllll!t' 111 the l X ttL un tlw tup har and wt•n\. to the 
the p 1<1 \Ht'k !'i ll\ ont• unport.lllt ~~~~ nml .\ T () .\ 11• r thrn na·u h.ul ,t 11<'11 '' lu~•l rt ,., rtl lit~ 111111 fur tlw 1~ 11 <' ul • lnrttllll patclwr \•·•1 I l ' \lnllc 1· l'intlu~ un lu~ l.nc·t·~. immedintely 
lll!'el Th.ll "•' l >t. l \\lt·n ~i.: Ep olll<l lo:•IIIC ""\Ill Ill urtl..r '"' \ 'I ll , l'hi l'llo:ht l.q 1\11 tl rttl l lwk Ju lll'r ' '"'"''' till' h.IIJ rulhn.: llr<t•t• ll llrl lini hrll third The first B 
Tltet.1 1 h
1 
11
11 
·lu
1 
-.1.11 .tth·rn" 111 St~: "'•11 l•n•kt thruu.:h "1th ;1 lour run r.tll~· llnlo \\ tl •II ''"""" .lll<•tllt'r t~< n all< r ""'' out hy tlruwtnll' n frt· •• tit kt•l V tnnu flown wn, • <1 hopcles.,h· thrown 
E1HI h.11td 'llatt lhi,<na ttll):a \L'TI' 1'
1 
ltUI'<' 
1111 
douht a~ tn thur rnlln• Plllll l•1r l •·•h 111 till' th"< t t·<'<lll, n111l '"" l'r~>tllptly t htt•.c·rl nrnu111l to that hi' wolkcrl otT thr trn<'k while hi~ 
ttnu u.tl MIU,ttlltll Tlart ttr1 IIIII\ fnur I till Ill hnlohng tlwir l i1• fur hr t l'l•lt tul;sng tlurol pin•• 111 tho .,...,, •·:~rol run thud wh,·n limn l""l:>l1·y l<lltl:lt•cl llllllliiiRil• .:ut 1111 frnm the m•xt hurtllt' 
IW•rtll\1( IH·tl lur hr~t plnt·t· L.unlJ<i,, 111 IJ,csd•.lll Cort:ul 1"1~ " 11 t ht lll<~uncl lhtJ.:)!•r t hon '"''''I out l•;k, l r••lll , tht 1hn1 ply t< r fiJ.:hlltl'ld 111 111 wt·ut tu ~t·c uud l•ntwd lht• lus t Ulll! (or H'l'Oild 
f...1u. lhtt.t !'Itt, ~II: l~p. lllltl l'h t ~ill r .. r ,\ T () .ltmlltnmnn, 1111 tht IIH>IIIIIl ll·lh J'rtlll 1111111 , r .. r '11'111111 p lare Ill 111111 1111 tht· lhrem Ill i\111\nnutra rtllnt• plil l'e• 
3rt all 111 ltr't pl .llt' It lunl..s n~ sf fru. fllr l'ht ~ill, lll'ld lht• uppu~llltln tu 1" 11' the :!'.!11 ' otrtl du<h l•tlrfl 'Wilrth'<~ fnurth thruuuh with his ftrhl ha'c lmot k 111 IIC· CCu ntintt~•tl tm l'u11r <l, C'.ol. 1) 
h·mttl' t.n,t• ltall i,; J::oin~: 111 hn\'C nn ' 4·rall h hit until the fifth innin~: . Thut pl:llt' in tlu hrn.u l jump r•nnrluclcd t·nu ttt lnr tlw l1n11 ~wo tullic•11, St•ott rxntin~; finish , .\ T 0 mnd,. u d<:>tt:noiswd hid Cur )1., I• '~ .~r·nrinu fur tlw tln r. Yt·~. nmutHicd tu tlt c pltt'lwr fur Llw J<N'Illtd 
lhc ~llllltnrtrit·~ uf tfw l:lllllC~ or the tlw .:nmc 'l he \' ~··nrt·fl twn fU ll ~ tlllll [) llll!(l'r toflk ftrM in tlt (' l tnmd jump, II III, i\h'N:unnrn tnklns.: !·t'('llltd i\lld n l'~'t 1\t·t•l.. an· ~~~ l• lllnw!l l lht• l ) iuu runs hurt crossed th r plnle 11111 1 ~;uu sln~lwrl 11 ~hnrp ,:;1·1wude·r JttMt in ~. I '.E. _ A.E.I'. '" o lung fi" wns llullccl 111 lor tht• linttl Fro·~t11111•11 lluu •iltlt• t lw th ird loii N<· hnu Cor tht• thisd 
On ~lltHI(II Ss~: l~p wu11 :111 t•no;,· vic· 11111 Tlw linn) M'CJrl' ~<n s fi :1 Ill Iaior ,\lth •o u~:h t1 hnol un piOI'I ' in tltt• •<'<lr· run, hut tlw Rl.'orlng t•tuiNI 111 ltd 
thn· 11\'l'r A 1~ I' .\ g I' wn~ lttHIIv ul l'hi Sig. l'"lf 111 t lw 1111 ,. , , tlw F11• It man nwrlll'V l.iw o\'>ky jltuumkd l<J thu Hlturt~top h~n•ht-appt<l hr ha\'1111( onlv t·swugh t•.c;.n. - A.E.I'. t~·ln1· 1\tl 111 11 in l'lltttll'ltion wi th tht" lor the third out , 
tnrn f11r tlw tl':ltn nnd no •·~ trn~ Phs c;:un tlm,•m·rl A !-; I' 11 0 lltg mtt•t 'Jiu 'l •·•h rrn, hm••n t>l•ut·d third T rluhy So•ur•·• 
Yt·ijrann· tHtrht·t l for Ss~: Ep nntl ,\ ,her ~o:m>~ anti ,\ •htr ~tari ttl on tlw m•nm•l 111 tltt ~ filii', :" nil fo,ur 111•·11 rn n 1\t•ll 'l rituty tnllwd until in llw/1 hull ul 
ftr ,\ I! P The tlllt·•id1·d till n·~ultNI lur Phs Cmtl unrl .\ E P a tl{'<' trwl )', '1111 'lulu t• nm " " " 111 3 12 6 , Ma•~. tl•c frltmt: when lksrlit'r ~111J:Ic• d aftt•r 
'" an II.CI vu tun· for Ssg Ep hut huth )ll tdw~ hatl to lx rditiC'tl St.llt· """ , •. , ... 1ul l or 'IN·h, " it! Stny two uu t~ anti M'tllul fill n rtll);llllf lrtJIIC 
S.l ' .E. - T .X. Phs c;am got :mav Ill un earl y ltntl rt\0111 roll\ I Iff I nrtl~. llolo I'IIIV·I"'>•IIl llnti If! rtght t·en tcr hy I lorri K, whu wu~ 
Tht< \\n, c t••h· th1• nut tanthng ~nmt• lout \ E I' pullt:rl UJI un tht·m A \\ ,,II l ' ntl • T\\"""" r;ttt Z'ltl ynrrl ., 111111
1 
tnguNI IJU l a~ he o<·cr•lul the l m~o;. 
1 the ~<'TI<s, nnd wa• tlw .:mn1• ~<hir h latt' ral11· h\ Phi (,am t:inrhe<l the c;.,rol) Sltrru1nn r.m a haH mile \\' J> I pickcrl n~;hl 1111 wht·re tht•y 
ut four tt'ams in lir•t plat'!" !;ih<on l(ilme '( lw John tt <lll mc·n l'itrnNI no pt>llll lcfl ut1 sn thr fire. t frnmt· ns AI lldhJI 
C:ru\'e CJUt a doultll• in tht• thml irllllllf:: • 0 at .111 111 tht• wc:wht t·vrnt• lu th•· trnrk l:fl'<' l ttl Cl'~lallt•)' w ith o siu~tlc lu rtl(hl S.A.E. - A.1. . 1 1 1 1 
•h1rh l•rnught 111 the lir<l o;;c·nrl.' of Tllltc·hdl ~wtrlet! A l 0 1., a 1(). ) e·H1111i tlu \' nsn·rl 15 ro( tlwsr 16 Jlf>iul• lltlf t'l>ll tsnuer WI 1tJ fl'l'llllf as lte tt~ gamo• fur ~~~~ 1~11 In tht• fnurth 1 inun· 111.er ~ ,\ g 1 n rroll wn~ ,111 l: lfc't:J1t (nr n light &Juth wind, the 1>:.11 " '" ll()oJ\t·rl RriJuntl mmncutarily ltn•n~: n•lthtnJ: holppt:netl, hut 111 tht• tlw rntJuntl Cor S ...\ E <In" "" " I" d e 1 t f••r tlte uu·rt T1 1'11 lltll l 'n rrtJIJ renrhed firs t un n lxJhhle hy 1
th Thtt,, t'ht rn lti1·d and tlrnvt 111 (o It th• lu, uf ita l'rc hm:1n trllf·k mtn the llunl 'nc·ker anrl King~lry drew a 
l'll'u run~ to tnkt• the lt•MI Tht n i.th· T.K .J>. - L.X.A. S trt1 m1·n l ' ndt•rwcwttl, l't~wrli anrt Sh!• r· l'a• < to loud the 1111c·ks. McNamara 
'" ramc tu lht flirt' Ill: Rill anrl rlrn\'c ()n \\'cdnt:<,rJay Lamlotla l'ht ho·ld rlit111 m sghl hn~e t hanged the score lht!n HJ11Ji ted lhc hic·kury to acncl t wo 
n Lnt1 \\ith the tl'ing run In tht• th..,tr po•itiun 111 a lie for first p lm•1 quitr· n htt. tn<Jrc mat£•!! ~currysng Mrn~s Lhr pltllc 
SIXth ~tin•nn Ppt:nt•cl wsth 11 triple anrl '' i th n 10-8 \'iCtory Theil n11d Pnr1ick 'I he· •1111111 1111 j1·,;• hdore the inning wn<~ ended. 1 ~hall rlr,1ve him in ln givl' s1g g p 11111 ht·rl 11~1• "' •l••h 1\o.n loy lh•KKrr 1'1 )• 2n•t. :\'•>l to be nurrlone, the 'l' rlnity tenm 
Hora<> • Par·tt·idge Co. TECH PlfARMACY 
• ol llurowllz. W. P. I. '22 
Evt>rytlting For ports w,. Carry n Complt'IP f .. im• of 
• (lf'(' inl Pri('('8 lo PhotogrClpltic • uppliPII 
Fra lc>rnil y Tf'tlm 
u t 
Outfi ttt>r of Jr 'M t 'Pifi Pr T n ll . 
Cham piot~ llllip Tf>nnu 
9 P lca!'ant lrccl 
lOo/o OFF TO TECH ME~ 
Al1o a Full Line of You r 
Er~Pryday NPPtill 
Cor . West & Hig hla nd . Is. 
l·.h"""' t ll'1 1 I ' '""" rw I; 41h, o ·(·., .... .,, t·nmc hriC:k with two more score~ in (\f a~ tl I tntr If) '• 
.'.'•I us•t ·l~·h '' '"' 1,. " "'' rVrr ), 2no\, their chance IlL bnt with the airl uf a l>u~K"· I'll. ir<l, ~.k•'""" ! \~ );4th, Ffondr<AU 
t J J 'J ill .. ~~~. 
1111 )nod •l.1•l• ll'<.n l>y II •II I'I'J: 2n•t. 
\,'''"" t I 1, tr.l, 11111• 11tt111 t< '); ~111, Hutlrr 
r \ J 1 l'lom Sl n 
AA!) )'8rtl 11111 \\·,.,, ltv fh,wt-n lt "tm n l: 2ntl , 
'<iork""'" !1'1. lr•l, Wtl "" (\V}; 4th. ll<nlry 
flit J, J ""' l fil 2. 
Ont. lflllt ' '' \\'~ott lty 1 rti.MJ ( C uun ); ZtHJ, 
l'un111q ( \ fa• ), Jool, ll runrlll (('); 4th, 
t tuht)tr I fit 1 I tw,. 4 2111, 
I \\h rnllr r m-\\ 'on 1,., ramrtntt (\\' J: 2nrt. 
1\1 rAI<>n I( "1111 ); Jr<l, k .. MIIIIO (ronn .), 4th, 
f.Jutr• .. t t t•mr '1St, f\rt" • hur,J Ht-trti.J 
1.!0 '••·I ~•vh hur•ttn-11'"" h r IJ•okg-. IT), ~,.,,, l htl lit. lod, l'tall If'); 411•, ~m11h Ill) 
fu~ro I I '• r~,.., ~~ f ( A. 1\ rroeur1l.) 
Ulyao•l lnw· hur<ltr• II· 11 l17 II ell 1'1 1: 2n•l. 
II I • 1\J '· Jr<l. · ~··ron~ rut·,. 41h. [l ratn<r<l 
CCuntinul'tl ••n l'aAI' 1. Col. l 1 
wulk, tutti an err11r snndwirhcd in he· 
twe,·n two ,;i nr<lc~. Am1tht•r run Willi 
cha!J..cd up In the third when Viering 
tldivcred n sinulc with Bt•idlc·r un r•c·. 
rmd. 
S l ('t' n! Shirlf'8 F or Trlnlly 
S tet•rn wok ur> the pitt h1111e hurdcns 
for Trinity in the third nntl was 
pr•>mptly greeted with n drmble into 
left center IJy Scott. A tkin~on Krtlttntftd 
to the ~hortstop who tried l<> n1p Sc·cJtt 
(Continued nn l'oge 4, Col. 2) 
Nor·thenslcrn WJ1ips 
T(•ch Jn Slngfest, 12-6 
Kla••dc>riun anc1 Pajonos 
Slap Homen for Huek.ies; 
JuHJler U.adftl W.P.I. Rally 
Thrt'P hnmr run!l, two hy Steve 
1\lwtlt•rsnn ami nne hv AI PajonM, were 
rtlOUI(h tu uivc the Northea s tern 
llu• k it•• 11 12 0 virtorv over T ech'11 
lon~·h:tll lt nm nt Alumni Pield la~t 
Thur<~lny The llu.,kiu hnd three bi~ 
um•n~:s. ~ronnsc "ix in lhc third, three 
in the fourth, and three in the ninth. 
ltn y Mnttht·w" went the route !o r the 
lliglermt·n nnrl pilt'ht'd gond bnll with 
the C.lfl't·ption 11r tho,<· three had inning, 
~tlrtllt'a 'l h·rn pitt•hcrs wore 11 path from 
thdr ht'ud1 tn thl' mtJund u!l shr pitehera 
worked for the llu 'lkic!. 
tl:ttrlht·a~ tcrn'K hig third Inning was 
fmtttrl!tl hy 11 home n.t n with two men 
fill loy AI Pnjllnn~. which Willi followed 
hy nnntlt~r rt111nd tripper with one man 
11 11 hy Steve 1\ lwdcriun. The o ther run 
In thnt lnnln~e •·::unt' aH n rewlt o f two 
'linglt·N and 11 aatrifice. 
') hr ll u .. kirf l hrl'e nm~ in the fourth 
o·;un<' vin t l,rec &Ingles, a stolen base, 
nud n hh h3l~mon ln the ninth, Steve 
J< lwrlerlnn lllllJ>erl ()ff ano ther three nm 
" " t hunt with his JCCOnd four· base blow 
of tht d11y, a mighty ~mash over At 
Hr·lhts' loentl tn <'tnter field. 
T tt h tar ted t>fl !o•t. and at the be· 
(Continued oo Page 4, Col. 1) 
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Tu/ts Tops N.E.I.,t.Jl. 
(( unl inUf'tl f rnm I'IIW ' :1. I ,,J, :l I 
Trinity T ied In Rai11 I 
I C'•ttiiiiHII·•I fl,.m 1'.,.,,. :1. ( ul. ~~ ~?k~~ (ft. ltmr :J-I.f• CXew K r. (', II \, record.) lfhch jumt.t-\\~cm by l'rha C I •· .!1111, tu: hC' t Wt cm \\"all (Mn.,). ( uult" (l'llntH. u.,vi tl till'). ami (;r .. "v""'' f\ •• 1 lluNhl 5 h. 
111 in 
UrhtUI \. umr~-o\\'nu hy I )ulftet r fl J: .!ntl, 
\la1(· til l )j Jrcl. Fluu•hl'All (II; ·lth, I 'Ainl· 
wnrth (11'1 lli•t.tll<t 'I ft 10 In 
PuJt> \'uuJt-Th: for flr~t htt•~ot·tn k hr.t·n 
U unfl ). 111~·mJ•"un H). ttnrl ( •1u (CA~tltt.): llr' 
f •t f•moolo lot i W<tll lf •lf•·r ('II, Jlrv.-nAI• I IIIII, 
l'rr~lall'l 1\'~r.) an•t U'l•·nn•ll (\'t·r.l. II<OKIII 
11 h 
U1~~1• .\\ .. tin by J ,.,,,.,huk (C): .?rul. S.JIIIff" 
(\'~r I, t .. J. J' .. kft (\ rr,), ~lh , '••K" (\I r .) 
Ui"IMntf" 1.:! .. ft 
Jonh11 \\' .. n hv \olti Clll'l: !n•l. l.uwl 
ri;(an ( \f 1, Jt,l. ' Oalv ( \ . • r ) ; .Cth. :\ iclu•l'-
(\'rr I llo otontr lftl It 8 in 
Shut 1•111-\\'uu hy t •uttnhurlt( (Cunn.). :?rul 
\\'oil lon 111 1: lrd, \lunr ( Ill I; lt h, I t·lt~·olnok 
C\), n111l !'\o;obllr 1111'1 (lld Dt oom·r IJ h 
4!·-~~~~~unrr ch ro~·-\\'Hn h) Sfrtlu o·.,uu.l; 
2nd, f.rh t ilnik (C'!, .1 .. 1, lllnlOio•nrl (('•11111.); illh, 
~uuirr (Vrr.L U b tnurt l.l~ U 21 ~In 
Final -.ron·t: 
Tuft• C'<otlrl(r 
l ' m v~r.111y t~f f'nnm·r11rut 
("olhy CA,Uq,c~ 
41 l / 4 
.17 1/(o 
,., 5/lt 
17 
al thir.t, t.uf tlu runnt•r wns mfc when I 
ll arris wn~ inluro·ol ton the phw and 
dru)Jpucl lhc ltnll. Atkilf'flll ~l• •le 6('C· 
wHI wht n play \HIS r ~s111m·d, but 
l'tccrs rost! tu the <•~ca<i4111 by "hiflin~: 
LipHvsk~·. Bellw:, .mel Lantl rs tn 
~quclch the lhn·nt. 
1 he win~: nm y,,,s produted h)' the 
home team in the luurth frame ••n n 
!true nn t,niJs un•l lY.O •in~:Jcc, "hilc 
hnth >irlt·" ll.l're rt•tirctl with<>ut a 
thrl.'ut in the tilth It""~ in the initial 
half of Lh<· , .,uh fromc when the ficlrl 
ht t·amt c·a~l in dark ti htuluws lly heavy 
r.v.rhnngtug do111l ~. nnd llt•llos wo!l re· 
tired on n tll'iiJhlt• tn til l' pitcher A 
rlownpuur fJUII'k!y rolluwc·d lliu T C>m's 
liNt lo; t•w hit 11f t hl• sc•tiSffll ancl the 
):atm· had to !10.: call<·rl. l ' niVt"UII/' _ nl \'trmctnt Hu •t~m l niVf"f"'hy 
\\'urct,trr Tt"ch 
1(, 1/4 
16 Sc·nrt• 
\l ut.llrhun ('utloflr 
M:u .... . StAtr Ill Trinity 5 1/l I al• h I•• a 
B.V. Dowllell 72-6.1 
(Continued (ftlm l'ogc 3, Ct>l . 51 
f: k 81rom, Wilton ••ul Conwrun Win 
J n order to hold the 1'crril'rs lll with· 
in striking diJ; tant•e on tho scorcb(Jttrd, 
Tech had to outdu her$clf 'l'lw 220 
was swept by S t.uymnn, Smith, nnrl 
J<:ks lrom, in th!ll order, with the time 
unusunlly ra~t. The •aunrter WIIR won 
by dark hor8C Lee P.kslrom who en 
tered nl the last minute. time li2 . I 
Bob Wilson was Corcecl lO outdo him· 
~elf and tum in a 2 2 2 Cur the 8bO 
In tht' two-mile, II ector wun hut failed 
to beat the record through tack of 
com petition. Winslow paced Cnrncron 
ch>sely until the four th lnp. when I l!lC· 
tnr opened up. Winslow held his 
11lride and continuerl t il gain on thu 
field until be looked hnC'k over his 
~:houldcr on the firs t turn in the sixth 
lop. As he tun1ed, he spiked the 
wooden curb, fell forwnrcl nnd skidded 
to o slop on his knee~. lmmcdinlely 
orising he resumed hi~ a>ace and sue· 
C'CS~fully bnltled 11 prt'~ing hid by 
B U. men, who were en ('()urnued hy 
the accident. ln the high jmnp U n· 
rlcrwmKI bettercd hi~ mnrk h)' nnulher 
lm·h hut wn~ defen tccl when William~ 
( B . U .J mnclc li' IO'' nn hiN ln"t jump 
wilh the hnr vihrntinu l)recnriuusly 
fn the javelin, Jim Fer~;11~nn mutlo n 
thrc>w that would hnvc won ••oqiJ v nt 
Huskies Win 12-6 
!C'unlinued from l'o~t' 3, C<tl. 51 
ginning it lookrrl Jikc u <litTI'rt' nt Ktm\' 
Two hac:c.~ un halls, n ~at•ritict• hv llnrr\' 
'""ll~ll'\', and an inl1•ntiunnl 1'"", tn 
r~nmk i\ lc· Nnmnra fillcfl th t• 111:u'l.. ~ with 
one nut in the first Jl nw~ \•C r, stnrLin~; 
!Hil'IWr l•'~>slt•r IN I t he tlt'll. l IWct 11\L'tt ltl 
n •tlre thr s idl'. 
lt odt<J cf l 2 0 II 
\la•lilm~ 21> J 0 0 I 
llculler •• J ! .l J 
" """ .tt. J I I 0 \ ltrmg 
lh, • 
IJ'Mullcy 
I'· Ito Mulc•hy 
c, r t 
Scu lly H 
K ~turck rf 
St~cn t• 
llltlllll.:t. . 
I nnllt 
rrcb 
0 J 
.I l l l 
1 I I 0 
I (I 0 0 
II 0 0 II 
21 ' ~~ 7 ...... . 1. 
I l J 4 S 
I l I I 0 
.I J 0 0 tl 
Zl 'J IS ~ 
I{ II 1·. 
5 y ' s 7 z 
e1ther uf the other mccls thu; year, bu~ 
he only was allowed a tlurc.l. 1 ht. di:;. 
cus, haJ1l1ncr, and shoL were unusually 
):wd u lsv. 
Graul Turn11 Ankl<· 
ln the milu, OulJ Gmut drOJ)pccl out 
in the third lap lenvm~; .Uuy L Brown 
to lorcu his wuy in lhird. <.:muL was 
t.;V tdc.:nUy iu !;TilRL pnin, uuL whulht:r a 
pullec.l muscle wn11 the cnusu ur nui, 1S 
not known. ll e broke strcde 111 thu 11rsL 
lup when hu tum~tl his nukh: on the 
backst rc tch. 
I' he s ummary. 
IW-yard tlo•h \\ un h y l)nulh ( \I I. ~nol, 
S<•> man t \\ ); Jrd, 1-.kotrum I \1 ). 1 """ ll/. 1 
""l:;·yaul d .. h-\\ on by St.,)'ou~n (\\), J ud, 
~mub l \\ ); Jnl, t- kltt\lm \ \\ J tunc ~J. l ae:~•. 
+fU~ ya11l I 1111 \1 till It)' J-,~ •tr<HII ( \\ J, l nd, 
llytou lUJ, Jod, lll rlchy Ul). l1111c ~I •coo. 
1<1\1 yat<l tun \\'un l,y I\ ti101J11 ( \\ ). .ltuf, 
l•tMhc l UJ. Jnl, Uytllll \ ll ) . nmc ~ '"'"•· 
~ l IU ~CCI. • 
Unt mol e ' I"' \\ un hy l•U<Hii~ ( II); lndi 
~t.oc l '111 Lll u ( Ill: J o d, Uruwn l \\ ). 'Huoc • 
llll tl •• 4.! ~-10 •• c •• 
l'wo· nnlr ll>n -Wuu IJy I • '"'"'" (WJ: Zutl, 
\1 iu.tuu ( \\ ): J 11l, lh ul~y ( II) J'omt·, 10 
mtn,, 8 l\Cclt 
I.'IJ ~:uol h111h huull<· 1\uu h> Smhh \41; 
~1111. fhutn~ (II), J11l, :-...lu•tu (\II ltnt< I>.H 
Jt:C) . 
.:..'11 / 3t<l how huitllt \\ un b) l'nnlh \\\ J. 
ltul, lulihy Ill), Jtol, ~""'"' (\\I I nne .!>.8 
~·Ji',ath JUUII'" \\ uu by \\ illioama t U), hr•1h1 
~ 1t>c a IU 1m·h~•• .!u•l, l tuh·1v.'"'~l t \\ J, ltf> tPr 
thoro!'" """' l•hoiiUK tit) "'"I ll<·nln 1111 
lhn.lt.l JUin1• \\'uu h) lh·tlth) \ HJ. tlhhUtt~ 
~1 lnt It t11rl1rllt .!mi. l·uru~"tntl• \ \\ ): Jnl, 
llrtl l~) 1111. 
~llltl put Wun lo y "'""'' !II)! tl>•totwe .W 
I col 10~ • md•••; ~""• St"ltilt• ( II ; .1111, \\'de) 
~~ . 
!•u lt• \litH I« \\'11u h) 1),•\\ HUUl• t U), ht"t~hl 
10 led t. ln('hl'ltq .!nel. ,K ,'IHli;i,l)' (\\ ) l .h d, 
l'ullt (\V) 
lJt""u•-1\ nu by N• tt l til), •h•t•'"" I ll frr1 
Ill in('hc ... ; .!mi. ('lunt ( \\ ), ,4t~ l. \luH c ( 1q 
Jhuuun·r th11•" \\ uu hy Su.tlfUJolu t \\'J, •""' 
unct' H)• ft<"l, ~~ 1nrh: ~ncl, \\tit) ( \\ l: 
J11l, Gthltn \ II ) 
J~Hhn-1\ on h) \1 tltt•n" (II), •I"''"'"~ I<~ 
ha,.mun rumhll'fl Carrull'~ J.:r<lllntl hall, loti 11 • """· !out, ;\.till (Ill, ,1 .. 1, ht~U><•Il 
Hellos ,;l'Ored . Mnlt ht'Wll \\t'llt to thirrl ~ 1\ 1' 
Trt·h ('ontinued ln thrl·n tt· n In tlw 
~l'cnnd nnd did gel n run honw \Vilh 
o nr oul. llrllo~ triJ)Ietl to right lirltl nnd 
Matthews wnlked. When lhl' ~ec•ond 
<Ill 1 "ilcl throw tu 11 r~t .l••'llt' r " nlkt•tl I' he hnt·up 
t u tlll the bn~s. nn<l lhnt wns the t•nd MIR1 111· .• \ :-ol ~It 'I 
or the til'lll of Ntlrtht·n~tern·~ pitchcn; l 'ull 11 ·~ ~ 1J 
( 'ullt, a lcfthnndcr, <':111\C 111, nncl Kin~;:!· r::l:::!·:~!·•,'\' r( ~ ~ ,\ 
fl-y pruntptl\· snHtslwtl n lim• hnll t.11 !'ilntnn d s J ~ 
11hnrt only to hnv<' it hit llill l'nrrull nn ~::11\':.'~~. •; ~ : 1• 
t he fn!ll. ThiN made twu u ut N 1111tl I>Mcq ~::~~~:::~.·:~\1,;1\'h ~ 11 f ~<tilllomlrcl ~lt-~nmnrn t~trm·k t>lll ••nd ·' " '""' J lo 1 11 0 
Tttt l,un 'h ~ U tl 
l'•"h·r '' 1 U u l 'o•ll~ I• J I I 
ll,.utdlc- 1' I 11 II 
\l•nnon,; 1• 0 t1 ll 
Pf'lt ;,,~'•'"" ~~ n tl U 
Hi« 1' II U II 
in.: the rnll)•. 
rtlll 
t ;ttudl II 
llhpr't rf 
k "'""~It·\ "" 
Ml•\: tttll·"l" lh 
~\-,Ill f 
()11tNii!\ Jh 
~tuu(• ~h 
I .lp!I\'Ck\ 
Ur llu• d 
Jlt 
,, i,llh(""" II 
oh r h 
I I 0 
.1 l J 
.I II ! 
~ l) I 
~ u 0 
J () II 
.I n ' 
' 
II II 
~ 2 I 
I I 0 
_j}J hesterfleld 
in the clean white pack with the 
COOLER, MILDER, BETTER TASTE 
liked by smokers everywhere 
J ust as you know you' ll a lways find it 
cooler at the beaches, smokers know they 
can always count on Chesterfield fo r a 
Cooler smoke that's refreshingly Milder 
and Jar Beltet··Tasting. 
E verybodJJ who smokes Chesterfields 
likes their right combinatiotl of the best 
tobaccos that grow itt ottr own Soutldand 
mu/ that we bring /rom for-off Turkey 
and Greece. TilEY SATISFY. 
~ 
CHJI)·tlaht i !J il , l.11.t.11n $. \h••• 1 t~¥At.i.oLu. 
Col/t>t'H ... plit 
tt ""~"""''' r'""' '' · •~t•· :!. r .. J. ll 
,l.lt'l.. I .tn·\ tlt•ft-,tt••tl '" n llu111 "Ill' 111• 
'"'h .1 ""'' ""·r p.1r ...... ,.. •• htll' \ 11 
Thulon lost tu M.11 I ),,u~nl. I 2 'J ill' 
rlnuhlt•s n1.11t·h 11 <'111 111 Tnnitr. 3 2. £ ~ 
""~ n hnrtl lou.:ht maiC'h, and could 
h,l\'<' ~,, .,,. to t•i!ht•r !ilrl•· 
Freslmum Sclw lurslt i JJS 
(Cnntinttt·.l ftt llll l'ul!•' I. C'n l. 51 
lETTY GRABlE 
t torring in 
20th Century Foa's hit 
" MIAMI " 
In Technlcotor. 
PRJNTING I or all 
f ra lf'rn/ll a nd Clou or/al• 
No&Jf'l ldPa• and Cia .. , s.,,N 
T he lleJiernan Press 
I SO f'ro•monl lrc N , \l'orrr•ler 
l'rintt· t~ to Tttt: TF.rn News 
For Ovtr T wenty Ye:~rs 
The Fancy Barber and 
Beauty ' hop 
89 Moi n 
Cood Cullin#f 
Oirt•·rll• O\f' r Su. A 
1'0 ' T OfTICE 
ix B11rHn 
l'lo Long Wail• 
----
ST\N ~lt\JKA 11 nd f. W. SIIIJ'Ptll 
PREMIER TAILOR 
Ill Highlaml trer l 
Thn t wus all the ~··uri n.: lw 1't•t•h 
until t hl'ir ltig fnur run ri.:hth inntn.: 
\\'cth twn out, llellu~ rt'al'lw•l hrst oHl 
n firhh.•r's l'huice nml Mntth L' '' ~ nnd 
t nrrnll wnlk<·<l ,\t this l"•int lhl• lihh 
'\urthca~tcm pit< lwr L'anw 111 Ui1·k 
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